



ЛІСОВИ́Й КÓДЕКС УКРАḮНИ – 
осн. законодавчий акт України у галузі 
регулювання ліс. відносин – сусп. від-
носин, які стосуються володіння, корис-
тування та розпорядження лісами 
і спрямовуються на забезпечення охо-
рони, відтворення та сталого викорис-
тання ліс. ресурсів з урахуванням екол., 
екон., соц. та ін. інтересів сусп-ва. Прий-
нятий ВРУ 21 січ. 1994.
Кодекс складається з 8 розд., 23 глав 
та 110 ст.
У розд. І «Загальні положення» на-
водяться поняття «ліс», «лісова ділян-
ка», «земельна лісова ділянка», «при-
родні ліси (природні лісові екосисте-
ми», «праліси (пралісові екосистеми)», 
«квазіпраліси», «лісові відносини», 
«землі лісогосподарського призначен-
ня», «лісові ресурси» та розкривається 
склад ліс. фонду України. У розд. ІІ 
«Права на ліси» містяться норми щодо 
права власності на ліси (ліси як об’єкт 
права власності, право держ. власності 
на ліси, право комунальної власності на 
ліси, право прив. власності на ліси, при-
пинення права прив. власності на ліси) 
та права користування лісами. Розд. ІІІ 
присвячений держ. регулюванню та 
управлінню у сфері ліс. відносин. 
Розд. ІV «Організація лісового госпо-
дарства» урегульовані питання стосов-
но осн. завдань і змісту організації ліс. 
зак-ва, нормат.-прав. актів з ведення ліс. 
госп-ва, функціонального поділу лісів, 
встановлення віку стиглості деревоста-
нів, норми використання ліс. ресурсів, 
лісовпорядкування, держ. ліс. кадастру 
та обліку лісів, моніторингу лісів і ліс. 
сертифікації та зміни цільового при-
значення зем. ліс. ділянок, визначення 
місць будівництва об’єктів, що впли-
вають на стан та відтворення лісів. 
У розд. V урегульовані сусп. відносини, 
пов’язані з веденням ліс. госп-ва, його 
змістом, використанням лісів, підви-
щенням продуктивності, поліпшенням 
якісного складу лісів та збереження 
біорізноманіття в лісах, охороною і за-
хистом лісів, контролем та фінансуван-
ням заходів із підвищення продуктив-
ності, поліпшення якісного складу лісів, 
їх охорони, захисту та відтворення, 
екон. стимулюванням та особливостями 
охорони, захисту, використання та від-
творення лісів на окр. категоріях зе-
мель. Розд. VІ об’єднав прав. норми, які 
забезпечують вирішення спорів у сфері 
охорони, захисту, використання та від-
творення лісів та встановлюють відпо-
відальність за порушення ліс. зак-ва. 
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Розд. VІІ «Міжнародні відносини» та 
розд. VІІІ «Прикінцеві положення» 
присвячені регулюванню відповідних 
положень, які становлять предмет їх 
регулювання.
Законодавчі та нормат.-прав. акти, 
які приймаються для регулювання ліс. 
відносин, повинні відповідати вимогам 
КУ та чинному ЛКУ.
А. П. Гетьман.
